





1. Expression of full-length NBS1 protein restores 
normal radiation responses in cells from Nijmegen 






















2. Plasma membrane recruitment of RalGDS is criti-
cal for Ras-dependent Ral activation 








































4. 正xpressionof the angiogenic factors in human 
gallbladder lesions 
（ヒト胆嚢窮変における血管薪生因子の発現）
1 . Expression of vascular endothelial growth fac-
tor in human gallbladder lesions 
｛ヒト担嚢病変における血管内度増殖医子の発
現）
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6. Low density lipoprotein (LDL) binding affinity for 























growth factor/thymidine phosphorylase in 





















Clinical significance of MUC1 and E-cadherin 
expression, cellular proliferation, and angiogenesis 





7. E行ectof antisense human tetomerase RNA (hTR) 


























体 KL-6，抗 E-cadherin抗体耳ECD-1，抗 Ki-67抗体
MIB-1，及び坑CD34抗体NU-4Alである。
［結果と考察｝癌浸潤先進蔀担UClの発現， E-
cadherin発現の減弱， Ki-67labeling index (LI），及び、
MVCはすべて脹管侵襲，転移および予設と有意に関
連し，悪霊度の指標として有用である事が明らかにな
ったO 特に MUCl発現と E-cadherin発現の減碍の組
み合わせ， Ki-67LIと詰vcの組み合わせ辻より予後
の推定に有用であった。これらとその也の臨床病理学
